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Izvorni znanstveni rad
Brotnjo se nalazi u zapadnoj Hercegovini. Bilo je distrikt srednjovjekovne hrvatske `upe Ve~e-
nike (Ve~eri}) u Humskom kne{tvu. Gusto je napu~eno od prapovijesti do danas. U predrimsko
i anti~ko doba po svoj ga je prilici nastavalo stanovni{tvo ujedinjeno u delmatski plemenski sa-
vez. Rimljani su i u Brotnjo dospjeli potkraj pretkr{}anske ere. Kr{}anstvo je u ovaj kraj doprlo
dolinom rijeke Neretve, posredstvom ranokr{}anske op}ine u Naroni. Tijekom kasnog sred-
njeg vijeka, do osmanlijske okupacije oko 1470. g., bilo je u vlasti kne`evskog roda Komlinovi}a.
Temeljna gospodarska grana od najranijih vremena do danas je sto~arstvo, poljodjelstvo i lov.
U poljodjelstvu dominira uzgoj vinove loze.
UVOD
U predrimsko i ranoanti~ko doba podru~je Brotnja po svoj je prilici nastavao borbeni delmat-
ski plemenski savez koji se me|u isto~nojadranskim populacijama najdu`e i naj`e{}e suprotstavljao
rimskoj okupaciji. Koje je, me|utim, delmatsko pleme obitavalo na ovom podru~ju prema raspolo-
`ivim se vrelima ne mo`e utvrditi. Kakogod bilo, i Brotnjo je dijelilo sudbinu isto~nojadranskih
prostora, posebice kad su u pitanju stradanja od rimskog oru`ja.
PRETPOVIJEST I ANTIKA
O napu~enosti ovog kraja u predrimsko doba svjedo~e brojne gomile (tumuli) pod kojima su
pokapali svoje mrtve, primjerice na Gomilama (50-ak; ALBiH, 3: 295, br. 24.103), Grabovini (50-ak;
ALBiH, 3: 296, br. 24.129) i Pirnja~ama (50-ak; ALBiH, 3: 304, br. 24.301) u Hamzi}ima, na Glava-
ma u Cernu (100-tinjak; KORDI] 1998: 14), na Grabarju u Malom Gornjem Ogra|eniku (50-ak;
ALBiH, 3: 296, br. 24.128), na Gomilama (ALBiH, 3: 295, br. 24.98) i Grminama (= Gagre) (20-ak;
ALBiH, 3: 298, br. 24.177) u Blatnici i drugdje. Rimljani su napokon i ovaj kraj podvrgli pod svoju
kontrolu ugu{iv{i veliki ilirsko-panonski, odnosno Batonov, ustanak (6–9. god.) koji je bio zahvatio
prostore od Jadrana do Drave i Dunava. Zbog toga je, jer je bio zaprijetio i samoj Italiji, Oktavijan
August bio prisiljen svoje sjedi{te iz Rima premjestiti u Ravenu, kako bi osobno mogao nadzirati
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ratne operacije. I Brotnjo je ostalo u okviru rimske dr`ave do propasti Zapadnog Rimskog Carstva
476. god. Potom je i ovaj kraj bio u vrtlogu barbarskih provala i pusto{enja, odnosno bizantske re-
konkviste. U ranom srednjem vijeku Brotnjo je bilo u sastavu Neretvanske kne`evine odnosno Pa-
ganije.
RIMLJANI U ^ERINU
^ini se da je plodno Bro}ansko polje pozornost Rimljana privuklo ubrzo nakon sloma spo-
menutog ustanka. Na to ponajprije upozorava ulomak rimske opeke s pe~atom Pansiana (sl. 1) pro-
na|en 60-ih godina 19. st. u anti~koj grobnici u tada{njem starom ~erinskom groblju, danas opet ak-
tivnom rimokatoli~kom groblju ispod ceste jugoisto~no od `upne crkve. Ta je grobnica u cijelosti
bila sazidana od rimske opeke (HOERNES 1880: 34–35; PATSCH 1904: 279, 283; [KEGRO 1991:
226), ~iji se ulomci (u {to sam se osobno uvjerio) i danas pronalaze u istom groblju ba{ kao i na loka-
litetima Kriva~a i Crkvina. Ova vrsta opeke, proizvo|ena u velikim pogonima na sjeveroistoku Ita-
lije u okolici Akvileje od druge polovine 1. st. prije Kr. do cara Vespazijana (69–79. god.), na zapad-
nohercegova~ke prostore je intenzivno dopremana tijekom 1. st. poslije Kr. ([KEGRO 1991: 225–
226). Ranu prisutnost Rimljana na ~erinskom podru~ju posvjedo~uje i `rtvenik u ~ast Dijane (Dia-
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Sl. 1: `ig Pansiana s rimske opeke
Abb. 1: Pansiana-Stempel auf einem römischen Ziegel
Sl. 2: Andromeda s nadgrobnika u ^itluku
Abb. 2: Andromede von einem Grabstein in ^itluk
na) i Silvana (Silvanus) iz ru{evina nekog anti~kog objekta isto~no od vrela ^erin do Crkvine
(BAKULA 1867: 84–86; 1970: 80–81) sa zavjetnom formulom Dian(ae) Aug(ustae) sacr(um) / Sil-
van(o) Aug(usto) sacr(um) (HOERNES 1880: 35). S obzirom na ~injenicu da su u pitanju rimsko-i-
talska bo`anstva {uma, lova i pastira, pretpostaviti je da se pu~anstvo prije pobjede kr{}anstva na
ovom prostoru bavilo lovom, sto~arstvom i poljodjelstvom kao, uostalom, i srednjovjekovno pa i
dana{nje pu~anstvo do pred koje desetlje}e. Iz pretkr{}anskog vremena je i nadgrobni spomenik ne-
kog Klementa (M. Pil. (?) / Clemen(s); CIL III, 8497 (= 8503 = 6370) koji potje~e iz ru{evina istog
anti~kog objekta kao i `rtvenik Dijane i Silvana. S prednje strane iznad natpisnog polja je mu{ko
poprsje, vjerojatno preminulog mu{karca komu je spomenik i bio podignut. S desne bo~ne strane je
motiv za stijenu prikovane nage Andromede (Androme-
da) ruku i nogu vezanih lancima i okovima (sl. 2). S lijeve
bo~ne strane je motiv njenog izbavitelja Perzeja (Paer-
saeus) s harpunom u lijevoj i odsje~enom Meduzinom
(Medusa) glavom u desnoj ruci. Na pole|ini spomenika
je reljef koji prikazuje konjanika u kasu zaogrnutoga u to-
gu (HOERNES, 1880: 35–36). Motivi s ovog spomenika
svjedo~e da je osoba kojoj je u ~ast ovaj spomenik bio po-
dignut po svoj prilici bila orijentalnog podrijetla.
STELA IZ KARLOVCA (^ITLUK)
Na ranu romanizaciju Brotnja upu}uje i na dva dijela
prelomljena pravokutna stela (sl. 3) s Ku}i{ta u Karlovcu
(^itluk), prona|ena u nejasnim okolnostima u neposred-
noj blizini bron~anodobne Mar{i}a gradine (o gradini usp.
RADIMSKÝ 1892, 122). Sude}i prema natpisu, bila je
podignuta u ~ast Gemina Juvena preminulog u nepozna-
tim okolnostima u Rimu, kojemu su ga u ~ast podigle nje-
gove dvije sestre Julija i Gemella: D(is) M(anibus) s(ac-
rum) / Gemino Iuve[n]i / [i]nfelicissimo / defuncto Ro-
[m]a / ———- VC (vel G) F (vel E) / ——AC [I]u[l]ia(?)
e[t](?) / [G]emella soro[r]es / [fra]tri pientiss[im]/o po-
sueru[n]t. Datira se na razme|e 1. i 2. st. odnosno najkas-
nije u prvu polovinu 2. st. po Kr. (KRASI] 1998: 49–52;
[KEGRO 2000: 27–30; DODIG 2003: br. 2; 234–245).
Kognomeni osoba spomenutih na ovom spomeniku os-
tavljaju mogu}nost za pretpostavku da su one po svoj pri-
lici potomci rimskih doseljenika iz zapadnih provincija
Carstva.
PO^ECI KR[]ANSTVA
Ako je suditi prema monumentalnom sarkofagu i ulomcima oltarne pregrade s tipi~no ranok-
r{}anskim motivima – vinova loza, gro`|e i ptice koje ga zoblju (sl. 4), zaklju~iti je da se kr{}anstvo
u Brotnju ukorijenilo jo{ u kasnoanti~ko doba. Sarkofag, koji je zajedno s nekoliko drugih anti~kih
objekata smje{ten ispred rimokatoli~ke crkve u ^erinu, odnosno iznad prije nekoliko godina podig-
nutog spomenika poginulim Brotnjacima, okvirno se datira u 5. st. (BASLER 1972: 135, 148 sl.
160, 147, sl. 160; 1990: 42, sl. 2; 1993: 90–91). Suprotno nekim napisima, nije ure{en nikakvim re-
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Sl. 3: Rimska stela iz ^itluka
Abb. 3: Römische Stele aus ^itluk
ljefima niti tekstom (^itluk i Brotnjo, 53–54), izuzev s prednje strane kri`em ovjen~anim lovorovim
vijencem (crux coronata) nalik egipatskom ankhu (sl. 5). Unato~ tome njegove dimenzije, na~in iz-
rade pa i sama forma kri`a upozoravaju da je bio namijenjen ukopu nekog istaknutog kr{}anina.
Ulomci pluteja koji su, kao i sarkofag, tijekom druge polovice 19. st. prona|eni u ru{evinama nekog
anti~kog objekata na Crkvini te bili uzidani u `upnu ku}u u ^erinu i dvori{ni zid ispred nje, sarko-
fag, naziv lokaliteta (Crkvina) te jo{ neke indicije upu}uju i na postojanje ranokr{}anske bazilike u
^erinu. No, nejasno je gdje se ona nalazila. Tragovi temeljnih zidova nekog monumentalnoga ob-
jekta s Kriva~a i Crkvina izra|enog od pa`ljivo lomljenog kamena (koji je Vlado Soldo iskr~io i uzi-
dao u dvije visoke podzide oko svoje ku}e), tragovi mozaika u rubnom dijelu Kriva~e, ulomci rim-
ske opeke te poplo~anja od velikih komada ugla~anog kamena s Crkvine (koju od Kriva~e razdvaja
tek seoski put), sarkofag i ulomci pluteja upu}uju na mogu}nost da se ranokr{}anska bazilika nala-
zila na Kriva~i odnosno Crkvini, gdje se naj~e{}e i tra`i (BASLER 1972: 135; 1993: 84, 90; ALBiH,
3: 291, br. 24.33; CHEVALIER 1995: 411–412). Me|utim, nalazi ulomaka dvaju monumentalnih
stupova (od kojih se jedan od 70-ih godina 20. st. nalazi u atriju Osnovne {kole u ^erinu (sl. 6) a dru-
gi u `upnom uredu), nalaz rimskoga groba od opeke, blizina nepresu{ivog vrela ^erin i dr., upu}uju
na mogu}nost da se ona mogla nalaziti i na mjestu staroga, sad opet aktivnog, groblja ispod seoskog
puta jugoisto~no od `upne crkve. Bilo kako bilo, anti~ko se kr{}anstvo u ^erinu nikako ne mo`e os-
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Sl. 4: Ulomak pluteja uzidan iznad gornjeg ulaza u `upni ured u ^erinu
Abb. 4: Pluteusfragment eingebaut oberhalb des oberen Einganges in das Pfarramt in ^erin
Sl. 5: Ranokr{}anski sarkofag iz ^erina
Abb. 5: Frühchristlicher Sarkophag aus ^erin
Sl. 6: Ulomak stupa iz ^erina
Abb. 6: Säulenfragment aus ^erin
poriti. Preko Bro}anskog polja kroz ^erin je vodio vicinalni rimski put u smjeru [irokog Brijega
prema anti~kim naseljima i utvr|enjima u Pologu, Biogracima i planinskim predjelima iza Boraka
pokraj [irokog Brijega (VEGO 1981: 27). S obzirom na ~injenicu da je u pitanju bio put koji je pre-
ko Brotnja i [irokog Brijega povezivao ljubu{ki kraj (Bigeste, Pagus Scunasticus) s duvanjskim,
odnosno livanjskim prostorima, pretpostaviti je da se i kr{}anstvo u ovom kraju {irilo istim prav-
cem, po svoj prilici iz Narone (Vid pokraj Metkovi}a). Naronitanski biskup Marcel (Marcellus,
episcopus ecclesiae Naronitanae) sudjelovao je u radu salonitanskih crkvenih sabora 530. i 533.
god. ([I[I] 1914: 160, 164). Me|utim, ne treba zanemariti ni ~injenicu da je kr{}anstvo na delmat-
skim prostorima {irio jo{ sv. Venancij, koji je u vrijeme cara Valerijana (253–260. god.) i polo`io
svoj `ivot za njega negdje me|u Delmatima (apud vel inter Dalmatas; [KEGRO 2002: 26).
GOSPODARSTVO
Da se u predanti~ko i rimsko doba pu~anstvo Brotnja bavilo uzgojem stoke i lovom, potvr|u-
je spominjani Dijanin i Silvanov `rtvenik. Na poljodjelstvo, posebice na uzgoj vinove loze, upozo-
ravali bi i ulomci oltarne pregrade s motivima vinove loze, gro`|a i ptica kao i tobo`nji reljef s moti-
vom Adama i Eve u Raju zemaljskom (BAKULA 1867: 87; 1970: 83), vjerojatno gr~ko-rimskog bo-
ga vina i vinove loze Bakha (Bacchus; HOERNES 1880: 35). Na intenzivno poljodjelstvo, posebice
vinogradarstvo, a mogu}e i maslinarstvo, na podru~ju Brotnja upozorava i baza rimskog tijeska
(torculum), tako|er prona|ena u ru{evinama anti~kog objekta na Crkvini (sl. 7; HOERNES 1880: 35;
BOJANOVSKI 1969: 27). Rekonstrukcija tijeska iz rimske utvrde na Mogorjelu (sl. 8), te ostaci istih
objekata iz Salone, podruma Dioklecijanove pala~e u Splitu, s Brijuna i dr., ostavljaju mogu}nost
njegova kori{tenja kako za tije{tenje mo{ta, tako i za proizvodnju maslinovog ulja. Na razvijeno vi-
nogradarstvo u ovom kraju upozoravaju i ulomci amfora iz anti~kog naselja na Krstinama u Hamzi-
}ima (ALBiH, 3: 301, br. 24.236).
TRAGOVI ANTI^KIH NASELJA I OBJEKATA
Tragovi anti~kih naselja i objekata, osim u ^erinu, registrirani su i na vi{e drugih mjesta
Brotnja. Tako su, primjerice, tragovi anti~kog naselja s ulomcima amfora te kasnoanti~kim refugi-
jem registrirani na Krstini u Hamzi}ima (ALBiH, 3: 301, br. 24.236). Jedna rimska utvrda registrira-
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Sl. 7: Baza rimskog tijeska (torculum)
Abb. 7: Basis der römischen Presse
(torculum)
Sl. 8: Rekonstrukcija turnja~nice iz Mogorjela
Abb. 8: Rekonstruktion der Presse aus Mogorjelo
na je na Gradini (Gomila) u ^ali}ima (ALBiH, 3: 296, nr. 24.138), a
ru{evine nekog anti~kog objekta od oklesanih ~etvrtastih kamenih blo-
kova spajanih metalnim klamfama i profiliranim vijencem registrirani
su na Gradini u Donjem Malom Oga|eniku (BE[LAGI] 1971: 315;
ALBiH, 3: 297, br. 24.154). Ve}i broj ulomaka anti~kih spolija, me|u
kojima i kapitel ure{en akantusovim li{}em, registriran je u Grabu u
Dragi~ini (BE[LAGI] 1971: 315; ALBiH, 3: 296, br. 23.127). Jedno
anti~ko naselje s ranokr{}anskom bazilikom nalazilo se na Crkvini u
Donjoj Blatnici (VEGO 1961: 22–24; 1981: 29–30, 146–148). U isto-
me mjestu na Viso~ici (Bakri) u blizini katoli~koga groblja tako|er su
registrirani tragovi anti~kih Objekata (BE[LAGI] 1971: 315–316;
ALBiH, 3: 308, br. 24.386). S vrela Sutivan (Sveti Ivan) tako|er u Do-
njoj Blatnici potje~e bron~ani rimski kipi} truba~a (cornicenus) iz vre-
mena Principata (sl. 9; PATSCH 1904a: 45; ALBiH, 3: 306, br. 24.357).
Prilikom gradnje ceste u Glavicama u Hamzi}ima uni{tena je
anti~ka nekropola iz 3. odnosno 4. st. Vr{ci kopalja koji su se na{li u nekim grobovima upozoravaju
da su tu pokapani i poginuli ratnici (ALBiH, 3: 294, br. 24.79). Dvije rimske urne za pepeo spaljenih
pokojnika prona|ene su u Grljevi}ima, tako|er u Hamzi}ima (HOERNES 1880: 37; ILBiH, 3: 298,
br. 24.175). Ove nekropole upozoravaju da je u Hamzi}ima moralo postojati i rimskodobno naselje.
Nije jasno potje~e li iz anti~kog doba i mramorna baza sa stopama lava koja se nalazila na iz-
voru ^erin ispod dana{nje rimokatoli~ke `upne ku}e, a od koje je izra|ena {kropionica (sl. 10). Pre-
ma Morizu Hörnesu, nakon {to je stolje}ima s nje strugan prah koji se pio kao lijek, preoblikovana je
u {kropionicu te bila prenesena u `upnu crkvu. Otuda ju je u nekoliko navrata u svoj dvor u Krehinu
Gracu pokraj ^itluka odnosio beg Kreovi}, te da se ona svaki put vra}ala na svoje staro mjesto
(HOERNES 1880: 36–37). Ure{ena je trima kri`evima. Tragovi struganja praha na njoj su jo{ i sada
vidljivi, te potvr|uju Hörnesovu tvrdnju. Va`no je pripomenuti da mjesna predaja potvr|uje da se na
vrelu ^erin nalazio i `rtvenik Dijane i Silvana ba{ kao i Andromedin reljef, {to bi moglo upu}ivati
na postojanje njihova sveti{a na ovom mjestu. Tim vi{e {to je, do podizanja spomenika u ratovima
palim Brotnjacima, na tome mjestu stajala prirodna stijena s obilje`juma pe}ine.
SREDNJI VIJEK
Brotnjo je bilo oblast (distrikt) srednjovjekovne hrvatske `upe Ve~enike (Ve~eri}) u okviru
Humskog kne{tva (AN\ELI] 1999: 161–187). Prvi se put spominje 1307. god. u vrelima Dubro-
va~kog arhiva, i to u vezi s plja~kom robe vrijedne 800 perpera dubrova~kog trgovca Tome Dr`i}a
(Dersa) u Ve~eri}ima 24. svibnja 1306. god. U svezi s time svjedo~io je 7. sije~nja 1307. kod crkve
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Sl. 9: Truba~ sa Sutivana
u Donjoj Blatnici
Abb. 9: Der Bläser aus
Sutivan in Donja Blatnica
Sl. 10: [kropionica uzidana pored donjeg ulaza u `upnu ku}u u ^erinu
Abb. 10: Eingemauerter Weihwasserkessel neben dem unteren Eingang in das Pfarrhaus in ^erin
sv. Jurja u Brotnju (ad Sanctum Georgium in Brochina in comitatu Chelmi) i neki \urek, ne}ak
\erenijin (VEGO 1981: 107; SIVRI] 1997: 14–15, br. II). Sveti Juraj se prema Marku Vegu treba
tra`iti na Slu`nju (VEGO 1981: 90).
Brotnjo se ponovno spominje i 26. travnja 1329. god. (in loco dicto in Brechinna) u svezi s
plja~kom robe dubrova~kog trgovca Bla`a Sarake (Blaxius de Saracha) koju je upravo u Brotnju
po~inio neki Ostoja Rogat, ~ovjek bosanskog bana (hominem domini bani de Bossina) (VEGO
1981: 81–82 i bilj. 44; SIVRI] 1997: 8). Ban je bio Stjepan II Kotromani} (oko 1326–1353. god.)
koji je Humom i Krajinom (izme|u Neretve i Cetine) zavladao poslije poraza Mladina II Bribirskog
kod Blizne u Poljicima (1322. god.). Tijekom 15. st. Brotnjo je bilo sastavni dio humske `upe Ve~e-
ri} (Ve~enike), u kojoj je zauzimao najju`niji dio (AN\ELI] 1999: 161– 188). Od vremena bana
Stjepana II i njegova nasljednika Stjepana Tvrtka I (ban 1353–1377. god.; kralj 1377–1391. god.)
do osmanlijske okupacije oko 1470. god. Brotnjom su gospodarili knez Komlin i njegovi nasljedni-
ci knezovi Komlinovi}i (VEGO 1981: 83). Na samom po~etku svog banovanja Tvrtko I je 1353/1354.
god. stigao u Brotnjo, gdje je na Suhoj na Prozra~cu (zajedno s ocem Vladislavom Kotromani}em,
majkom Jelenom Nelipi} i bratom Vukom) izdao ispravu knezu Donjih Krajeva (na Sani i Vrbasu)
knezu Vlatku Vukoslavi}u-Hrvatini}u i njegovim potomcima (VEGO 1981: 85, sl. 11; 88–90). Bio
je to prvi Tvrtkov posjet Humu i humskoj vlasteli. Sude}i prema epitafu s baze ste}ka kneza Pavla
Komlinovi}a, Prozra~ se treba tra`iti na Viso~ici (Bakri) u Gornjem Velikom Ogra|eniku (Donja
Blatnica; VEGO 1981: 135, sl. 18). Tvrtko je uskoro (1357. god.) bio prisiljen cijeli Hum i Krajinu
(izme|u Neretve i Cetine) odstupiti ugarsko-hrvatskom kralju Ludoviku I Velikom (1342–1382.
god.) kao miraz njegove `ene Elizabete koja je bila k}i bana Stjepana II Kotromani}a (AN^I]
1996: 134; 1997: 125–126, 156–157; 2001: 160). U kraljevoj su vlasti ostali sve do njegove smrti.
U povelji kralja Stjepana Ostoje (1398–1404. god.; 1409–1418. god.) kojom je knezovima
bra}i Jurju i Vukcu Radivojevi}ima 29. prosinca 1408. god. povratio zemlje izme|u Neretve i Ceti-
ne koje im je preoteo vojvoda Sandalj Hrani} Kosa~a (oko 1370–1435. god.) spominje se i Brotnjo
(Brochno provinciam cum omnibus iuribus et territoriis; FERMEND@IN 1892: p. 87; VEGO 1981:
82; SIVRI] 1997: 9, 16, br. IV). Sude}i prema epitafu kneza Pavla Komlinovi}a (Ase le`i knez’Pa-
vao Komlinovi}, na svoji plemenitoi na Prozr(a)~u u dni voevode Sandel’koji ga po~teno i virno slu-
`a{e. U~r’to’u~r’to’na plemenitei) sa ste}ka na Viso~ici (sl. 11) koji se datira izme|u 1423. i 1434.
god. (VEGO 1981: 91), Brotnjom je tijekom posljednjih godina Sandaljeva `ivota gospodario knez
Pavao Komlinovi} sa svojom bra}om (VEGO 1981: 85, 91) a poslije Pavlove smrti (prije 1434.
god.) brat mu Pavko Komlinovi} (VEGO 1981: 92; MANDI] 1998: 38; 2001: 227). Podlo`an im je
bio Radovan Rakojevi}-Rukousi} (Ruchousich), pokopan pod velikim ste}kom (Ase le`i Radovan
Rakoivi} proklet ko}e tu|in le}i ve}e negovo pleme) ispred `upne crkve u ^erinu (VEGO 1981:
91–92; MANDI] 2001: 461). Pod ste}cima u istoj nekropoli (koja broji 40-tak ste}aka; BE[LA-
GI] 1971: 315–316) na Viso~ici su potkraj 14. odnosno po~etkom 15. st. ukopani i Pavlovi ro|aci
knezovi Ivani{ Komlinovi} (Ase le`i Ivani{ Komlinovi}) i Grgur Komlinovi}-Vukovi}, sin Pavlova
brata Vukca Komlinovi}a-Vukovi}a (Ase le`i sin Vukca Vukovi}a a na ime Grgur; VEGO 1981: 90).
Stoga se i starinu Komlinovi}a treba tra`iti upravo u tom dijelu Brotnja (MANDI] 1998: 37; 2001:
227). Ina~e bra}a Pavao, Pavko, Vukac i Radat Komlinovi} tu`eni su 7. svibnja 1423. god. u Dub-
rovniku zbog prepada na dubrova~ke trgovce u Drijevima (Gabela pokraj ^apljine; VEGO 1981:
91; MANDI] 1998: 37–38; 2001: 227). Komlinovi}i su 27. srpnja 1430. god. od vojvode Sandalja
Hrani}a Kosa~e u njegovu sjedi{tu Blagaju na Buni tra`ili odobrenje da pomognu Dubrov~anima u
ratu protiv vojvode Radoslava Pavlovi}a (VEGO 1981: 91; MANDI] 1998: 38; 2001: 227). Komli-
novi}i su bili posljednji gospodari Brotnja prije nego su ga oko 1470. okupirali Osmanlije. Posljed-
nji njihov predstavnik Vlatko Komlinovi} spomenut je 1473. kao izaslanik hercega Vlatka Kosa~e
(sina hercega Stjepana Kosa~e) u Dubrovniku (VEGO 1981: 92; MANDI] 1998: 38; 2001: 227).
Prema Nikoli Mandi}u, Komlinovi}i su pred osmanlijskim okupatorom izbjegli u zapadnu Bosnu
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(Majdan i Sasina) na posjede svojih ro|aka knezova Vojsali}a-Hrvatini}a a potom na Banovinu
(oko Petrinje i Gline) i drugdje, gdje su se do sad uspjeli odr`ati (MANDI] 1998: 38–40; 2001:
228–230). Od drugih bro}anskih knezova poznati su Nim~i}i iz Dragi~ine (VEGO 1981: 93). Tako
su se Vuk Nim~i} i njegova bra}a Juraj i Prodan par~ili pred sudbenim stolom Humskog kne{tva, od-
nosno humskim knezom Ivanom Nelip~i}em i njegovim ne}akom knezom Nelipcem u Brotnju u si-
je~nju 1371. god. s Bo`i}em Perv~i}em i svim Vinjanima oko sela Hripci (AN^I] 2001: 258–259,
br. III; 260–261, br. VI).
BRO]ANSKE MATICE
Brotnjo je jedinstveno i po najstarijim u cijelosti sa~uvanim crkvenim maticama na zapadno-
hercegova~im prostorima (sl. 12). Za razliku od drugih crkvenih matica – pogotovo u Hercegovini,
odoljele su zubu vremena i nad`ivjele zloduh komunizma koji ih je sustavno i planski uni{tavao oso-
bito tijekom Drugog svjetskog rata i pora}a. Kao i nekad, i danas se ~uvaju u rimokatoli~kom `upnom
uredu u Gradni}ima. U kontinuitetu se vode jo{ od 1775. god. do danas. U svom najstarijem dijelu
sadr`e neprocjenjive podatke o hrvatskom katoli~kom puku gotovo cijele zapadne Hercegovine.
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Sl. 11: Postolje ste}ka s epitafom kneza Pavla Komlinovi}a
Abb. 11: Postament des ste}ak mit dem Epitaph des knez Pavao Komlinovi}
Sl. 12: bro}anske crkvene matice
Abb. 12: Kirchenbücher aus Brotnjo
ZAKLJU^AK
Slu~ajni nalazi, skromna arheolo{ka istra`ivanja i rekognosciranja potvr|uju dobru napu~e-
nost Brotnja kako tijekom bron~anog odnosno `eljeznog doba, tako i u vrijeme rimske antike. Plodno
Bro}ansko polje rano je privuklo rimske koloniste, ponajprije iz Narone ali i s ljubu{kog podru~ja
gdje su jo{ u vrijeme cara Klaudija (41–54. god.) sustavno naseljavani rimski veterani (Pagus Scu-
nasticus) i gdje se od posljednjih stolje}a pretkr{}anske ere nalazio utvr|eni rimski vojni~ki logor
(Bigeste na Hardomilju – Humac blizu Ljubu{koga). Istim se pravcem na ovo podru~je vjerojatno
{irilo i kr{}anstvo. Nije isklju~eno da su ovda{nje peregrinske populacije s njim bile upoznate jo{
prije vremena Konstantina Velikog (306–337. god.). Kako god bilo, ono je u ^erinu zajam~eno
ulomcima pluteja vjerojatno iz ranokr{}anske bazilike, sarkofagom s kr{}anskim motivom i dru-
gim. Kao ni u antici, u Brotnju se ni u srednjem vijeku nije uspjelo razviti zna~ajnije gospodarsko
niti urbano naselje, iako je, sude}i prema velikom broju ste}aka (me|u kojima i vrlo monumental-
nih) bilo dobro napu~eno a pojedini rodovi bili vrlo bogati. Brotnjo je u kasnom srednjem vijeku bilo
sastavni dio humske `upe Ve~eri} (Ve~enike). Od vladavine bana Stjepana II Kotromani}a do os-
manlijske okupacije Brotnjom su gospodarili knezovi Komlinovi}i, ~iji su prvaci Pavao, Ivani{ i
Grgur, te sin Pavlova brata Vukca, pokopani sa svojim rodom na Viso~ici (Bakri) u Gornjem Veli-
kom Ogra|eniku (Donja Blatnica). Bili su podlo`ni bosanskim vladarima, odnosno humskim kne-
zovima.
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ZUSAMMENFASSUNG
BROTNJO VON DER URGESCHICHTE BIS ZUM MITTELALTER
Aufgrund der verschiedensten Quellen, der Forschungsergebnisse anderer Verfasser, zum
Teil auch aufgrund der eigenen Grunderkündigung u.s.w., macht der Autor auf die synthetische Art
und Weise einen Rückblick auf die Geschichte der westherzegowinischen Gegend Brotnjo schon
von der Frühzeit bis zum Ende des Mittelalters. Er kommt zum Beschluß, daß die Lebenskontinuität
und die Besiedlung dieser Gegend schon seit der Eisenzeit besteht. So ähnlich sieht die Situation
mit dem Christentum aus, das schon seit der Spätantike dort verwurzelt ist und bis heute überlebte,
wie teilweise auch die dortige Bevölkerung.
Rukopis primljen: 16. XI. 2005.
Rukopis prihva}en: 20. XI. 2005.
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